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tatioja ellen viseltetnek. Hogy- lehetne az, hogy most ugyan azon 
császárok ugyanazon dictatiot maguk hívnák fel. Angol ország azon 
kívül mindennap erősebben kimondja véleményét, hogy bármi ked-
ves legyen Lord Palmerstonnak 's Russelnak részt venni illy érte-
kezletben, Angliának érdekei kivánják a' be nem avatkozást. A béke 
előzményei nem tetszenek itten, 's igy tehát a nép nem akar ja az 
ország tekintélyét olly békébeni részvét által compromittáltatni, melly 
senkinek nem kell 's minden résztvevőt Olasz gyűlöletnek 's Euró-
pai neheztelésnek teszi ki. A' lapok e részben egyhangúlag nyilat-
koznak, leg erősebben az Economist, melly a Ministerium egy ré-
szét képviseli. Gilpin azt mondta nekem tegnap, hogy a parlamenti 
tagok többsége ugyan ezt akar ja . E' szerint hogy lehessen kibonta-
kozni a ' nehézségekből nem látom, különösen miután Lord John 
kijelentette, hogy a franczia kormány hivatalosan kijelentette mi 
szerint nem fogja erővel vissza vinni a herczegeket. — 
Szabó Pistának adom e levelet, ki ma este indul Svájczba. Lajos 
még mindig passus nélkül van, ámbár reméljük,, hogy még ma fog 
kapni. 
Nődet tisztelemí, félek hogy a Svajczi levegő nem jó neki. Vilma 
jól van, piros, jó kedvű, jövő hétfőn indulnak Ventnorba, hol csak 
nagy nehezen kaphat tunk házat. 
Isten veletek. Hived PULSZKY 
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Kedves öregem, 
Valahára meg van Lajos számára a franczia visa 's igy tehát 
m a este útnak indul. Ma íreggel i r tam már egy levelet hozzád, mellyet 
Szabó Pista vitt magával," most csak azt adom hozzá, hogy 
i t t hiszik, hogy Ferericz József enged Modena, iParma és Toscana 
iránt, 's feladja nagybátyja ' és öccse jogait. Mindenki várva vá r j a 
Lord John igért felvilágosító észrevételeit Pénteken 's addig fel-
függeszti végitéletét az olasz • bonyodalmakv iránt. Mittchieitől Mac 
Ádámtól és Rawlinstól folyvást jönnek a levelek tele részvéttel 's 
Gilpin azt mondta, hogy a parlamenti tagok rendre kérdezgetik, 
hol vagy s bátorságban vagy e. Amerikában Asbóth felszólítására 
nagyon készülnek a magyarok, természetesen július 12,-ikig még 
csak a' Solferinoi csatát tudták, két héttel később tudhat ták csak 
meg a béke megkötését. 
Lajos el fogja neked hozni a Bellot society levelét, egyébb le-
vél nem jött, melly érdemes volna elolvasásra. 
• A' St. Albans villák egyike kiadó, 75 font hárornl évre, ha első 
év végén elhagynád 10 font bonus, ha második évben 5 font. Szebb 
é s nagyobb a ház' a ' templom mellett, közel a vámházhoz a mi u t -
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czánkban, évi bére 70 font azért mer t a templomnak harangja is 
van és vasárnaponként irtózatosan kondul. Mindenesetre Sept. 
27.-dike előtt kell házat fogadni, később nehéz találni, mer t akkor 
v a n a negyedév. 
Vilma jól van. Isten Veletek. Hived 
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Kedves Barátom, 
A német hirlapok csipős támadásaiból látom, hogy mai napig 
sincs désavouirozva azon koholt proclamatio, mellynek desavouiro-
zása iránt még Genuában rendelkeztünk volt. — Szarvady minden 
kiséret nélkül át küld nekem egy metszetet a Kölni Zeitungból, \ 
Szemere Bertalan égy hosszú epe ömlésével, mellyet én ugyan nem 
olvastam végig, de kezdetére vetvén szememet látom, hogy szintúgy 
a m a koholt proclamatiora van épitve. I 
Nagyon sajnálom, hogy az elrendelt desavouirozás meg nem 
történt. Nem tudom kinél van a^ múlasztás, de mondhatom, hogy 
igen rosszúl esik az, mert midőn a reánk nehezedő szerencsétlenség-
ben egyedüli vigaszom az, hogy óvatosságom által a hazát egy el-
hamarkodott felkelés hasztalan' vérözönétől mentet tem meg; — ak-
kor bizon nem jól esik az embernek azzal vádoltatni, hogy éppen 
én akartam a nemzetet ama vérözönbe bele sodorni, 's hogy a ba j 
csak az által hárittatott el, hogy a nemzet nem hallgatott szavamra. 
Szarvady annyi sok lappal lévén összeköttetésben egy hatá-
zott, positive „dementi" által egyszerre el vághatta volna a szint 
olly boszantó, mint ügyünkre nézve káros pletyka fonalát. 
Sajnálom, hogy nem tette, de mer t nem tette, azt hiszem forma-
szerűbb alakban 's aláirással ellátva szükség a mulasztásnak pótol-
tatni. " 
Erre önt vagyok bátor megkérni, tisztelt barátom, ön t , azért, 
mert az ügyvezetésbeni részvéte önnek mind a szükséges tekintélyt . 
megadja, mind illetékességet n y ú j t a felszóllalásra. 
Kérem tegye meg. 
Felszóllalásának egy tekintélyes Franczia lapban, azon kivül a 
Kölner Zeitungban kellene történni. — Az angol lapokról gondos-
kodandom. 
Kívánnám, hogy ne csak' a tény meghazudtolására szorítkoz-
zék, hanem tegye hozzá azt, hogy nem csak semmiféle proclamatiot, 
felhívást, felkelési felszóllitást Nemzetünkhöz nem, intéztem, sőt in-
kább a hazában ben minden lehető lépéseket megtettem arra, hogy 
a Nemzet békén maradjon mind addig, mig az ólly váratlanul véget 
